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Choses d'Allemagne 
c'est une question qu'il n'y a pas li< 
A propos du 
„ Deutscher Uhrenhandelsverband ". 
Notre correspondant d'Allemagne nous écrit: 
/sg. — Le Deutscher Uhrenhandelsverband, soit 
l'Association Commerciale horlogère allemande, (D . 
U. H . V. ) , a été créé pendant la guerre, dans le 
but de réglementer l'importation des montres et 
fournitures d'horlogerie suisses. C'est à cette insti-
tution qu'incombait la répartition entre les mai-
sons intéressées des contingents fixés par le Gou-
vernement et la vérification du prix des montres 
importées, au moyen des factures, qui devaient être 
produites par les intéressés. Il s'agissait, comme 
son nom l'indique, d'une organisation purement com-
merciale qui, par conséquent, aurait dû limiter son 
activité aux questions touchant le commerce horlo-
ger allemand de gros ou de détail. Certains cercles 
de l'industrie de Pforzheim réussirent toutefois 
à s'assurer une influence prépondérante dans la 
direction du D . U. H . V. et les grossistes se plai-
gnirent à maintes occasions d'être enrayés dans 
leurs importations de montres suisses, ensuite de 
cette influence. Il est bien évident que le propriétaire 
d'une fabrique de montres-bracelets de Pforzheim 
ou d un atelier de remontage, même s'il est animé 
de la meilleure volonté et s'il s'efforce de rester 
impartial, ne saura jamais intervenir avec la même 
force et la même conviction qu'un grossiste, en 
faveur de l'importation des montres suisses et de la 
suppression des entraves mises à leur introduction 
en Allemagne. 
Alors que l'industrie de la montre de poche de la 
Forêt-Noire commandait ses fournitures par la voie 
de sa propre centrale de vérification des prix, qui 
est celle de l'Association Economique de l'industrie 
horlogère allemande (Wirtschaftsverband der deuts-
chen Uhrenindustrie) et se tenait ainsi en dehors 
des affaires internes du commerce horloger, les 
fabricants de boîtes de montres-bracelets de Pforz-
heim et les remonteurs se joignirent au D. U. H . V. 
et y restèrent même après que l'importation des 
fournitures et mouvements finis de Suisse fût rendue 
libre. Malgré que sa présence dans le D. U. H . 
V. ne se justifiait dès lors plus, le groupement 
patronal de Pforzheim conserva sa place prépon-
dérante dans le comité de cette association; son 
Président-Directeur était tout à la fois propriétaire 
dun commerce de détail à Berlin, associé dans une 
Fabrique de montres-bracelets à Pforzheim et enfin 
propriétaire d'un atelier de remontage, pour lequel 
il loua des locaux au D. U. H . V., pendant 
la période d'inflation, au milieu de 1923. On peut 
se figurer l'état d'âme de la personne en question, 
en présence de ces intérêts contradictoires. Si, d'un 
côté, en sa qualité de marchand détaillant, il voyait 
W un œil favorable 1 importation des montres suisses 
rendue libre, d'un autre côté, il ne pouvait, comme 
fabricant de montre, que désirer le maintien le plus 
longtemps possible des mesures prohibitives prises 
contre cette importation. 
De quel côté la balance a-t-elle penché, 
eu de 
trancher ici, mais la sévérité montrée dans l'applica-
tion des mesures relatives à l'importation des mon-
tres complètes, sévérité souvent exagérée et même 
j ridicule, comme dans le cas des Longines, semble 
i fournir des indices suffisants pour se faire une 
! conviction sur ce poiht. Rappelons aussi les gros-
ses difficultés éprouvées par les nouvelles maisons ; 
; pour obtenir des permis d'importation de montres 
. complètes, alors qu'on était extrêmement large dans 
l'octroi des permis d'importation pour les soit- i 
disant « Rohwerke » (ébauches). Tandis que, par-
tout, on entend par « ébauches » les mouvements' 
bruts, non dorés, non empierrés, sans échappe- i 
ment, les fabricants de Pforzheim englobaient dans 
cette désignation les mouvements finis, dorés, polis, 
empierrés, de sorte que, dans bien des cas, il n'y 
avait plus qu'à assembler des pièces détachées com-
plètement terminées. E t c'est cela que l'on qualifiait 
fièrement d « industrie horlogère ». Cet état de cho-
ses est connu de tous les commerçants horlogers 
allemands et dans ces conditions il peut paraître 
étonnant qu'à l'occasion de quelques considérations 
générales au sujet du cas Longines, on ait jugé 
utile d'insister sur l'impartialité du D. U. H . V. 
L'importation des montres or, argent et métal ayant 
été rendue libre depuis le 10 décembre dernier, 
le D . U. H . V. n'aurait plus sa raison d'être. 
Il subsistera cependant encore provisoirement jus-
qu'au moment où l'arrangement pris avec la Suisse 
deviendra définitif, c'est-à-dire lors de la con-
clusion d'un nouveau traité de commerce. D'autre 
part, des autorisations d'importation sont encore 
nécessaires pour les montres platine, la grosse 
grosse horlogerie, les réveils et les pendulettes; 
il est vrai que ces autorisations ne sont plus accor-
dés par le D . U. H . V., mais directement par le 
Reichskommissar compétent. 
L'industrie de Pforzheim s'apprête à entreprendre 
une campagne, qui restera probablement sans résul-
tat, en vue de réintroduire les autorisations d'impor-
tation pour les montres suisses de tous genres, sous 
prétexte que la Suisse n'aurait pas supprimé encore 
l'obligation de demander des autorisations pour 
l'importation de grosse horlogerie allemande. Le 
I Groupement patronal de Pforzheim s'est notamment 
: occupé de cette question dans une de ses dernières 
séances et il espère être soutenu dans ses démar-
ches par l'industrie allemande de la grosse hor-
' logerie. 
L e D. U. H . V. va maintenant entreprendre 
la lutte contre la taxe de luxe et se prépare à 
intervenir dans les pourparlers germano-suisses en 
vue de la conclusion du traité de commerce. Si tous 
les membres de cette association sont d'accord- à 
demander la suppression des taxes de luxe, il n'en 
est pas de même dans la question du traité de 
commerce, où les intérêts du commerce horloger 
ne concordent pas avec ceux de l'industrie des mon-
tres-bracelets de Pforzheim. Le commerce hor-
loger demande des droits de douane modérés et la 
liberté complète réciproque dans les relations com-
merciales; l'industrie de Pforzheim, par contre, 
demande des droits élevés, prétendant que la « fa-
brication » des montres-bracelets de Pforzheim ne 
saurait continuer à exister et à soutenir la con-
currence des produits suisses, si elle n'est pas 
protégée, par un tarif douanier très élevé. 
Il faut reconnaître que le D . U. H . V . pourrait 
faire œuvre très utile dans bien des questions inté-
ressant au même degré le commerce de gros et celui 
de détail. Il faudrait toutefois pour cela qu'il se 
recrutât uniquement dans les milieux du commerce 
horloger p roprement dit, tous autres éléments en der 
vant être exclus. Les fabricants de montres-brace-
lets, de boîtes de montres et les remonteurs, de 
Pforzheim ne jouent pas franc-jeu en cherchant à 
faire défendre leurs intérêts par une voie détour-
née, alors que le Groupement patronal de Pforzheim 
aurait comme membre de l'Association économique 
de l'industrie horlogère allemande (Wirtschaftsver-
band der deutschen Uhrenindustrie), toute faculté 
d'engager la lutte ouvertement. 
Informations 
Trafic aérien international. 
Les pourparlers en vue de l'établissement du pro-
gramme de la saison aérienne de 1925 ont permis 
d'établir le projet définitif de l'Office aérien fédéral 
pour le réseau international de la Suisse. Ce projet 
pour ces prochains mois le service régulier des 
lignes postales aériennes suivantes: 
1) Genève-Zurich-Munich-Vienne-Budapest de l'Ad 
Astra et Transeuropa-Union, avec correspondance par 
train rapide de Marseille-Nice et Barcelone et cor-
respondance par avion avec Lyon; à Zurich direc-
tement avec Innsbruck-Vienne et Prague, d'une part, 
et d'autre part avec Francfort-Berlin-Stockholm, à 
Bâle, et enfin avec correspondance par. avion à Mu-
nich, de et pour Nuremberg. Station intermédiaire à 
Lausanne. 
2) Lyon-Bâle (Oren S. A.) à Genève correspon-
dance pour Zurich avec la ligne susmentionnée, à 
Bâle correspondance de et pour Paris et train rapide 
de et pour Francfort. 
3) Londres-Paris-Bâle-Zurich (Impérial Airways). 
A Bâle correspondance par avion avec la Belgique 
et la Hollande et correspondance avec train rapide 
de et pour Genève, de l'Italie et pour l'Italie, et 
correspondance analogue par train direct a Zurich. 
4) Paris-Vienne et Prague (C. I. D. N. A. soit: 
Compagnie internationale de navigation aérienne). A 
Bâle correspondance par avion de et pour Genève-
Lyon (Ligne 2) et correspondance avec train rapide 
pour l 'Italie; à Zurich, correspondance par avion pour 
Francfort-^Berlin-Stockholm, pour Munich et enfin de 
et pour Genève; correspondance de train rapide pour 
l'Italie. 
5) Amsrerdam-Rotterdam-Bruxelles-Bâle S. A. B. 
E. N. A.) avec correspondance par avion de et pour 
Zurich, avec train direct de et pour Genève et avec 
l'Italie. 
6) Zurich-Hambourg-Copenhague-Malmö (Deutscher 
Aero-Lloyd A. G.(, avec correspondance de train ra-
pide et et pour Genève, ainsi que d'Italie et pour 
l'Italie. La ligne touche Stuttgart, Mannheim, Franc-
fort, Dortmund, Brème, Hambourg et Copenhague. 
7) Zurich-Francfort-Berlin-Stockholm (T. R. E. U., 
soit Transeuropa-Union) avec stations intermédiaires à 
Erfurt et Leipzig et les correspondances suivantes: 
de et pour Lyon-Genève-l.ausanne de l'Ad Astra, 
de Paris-Bâlc (C. I. D. N. A.) ; par train rapide de et 
pour Berne; par avion à Francfort avec Dortmund. 
Comme on le voit, le trafic de cette année a subi 
une extension considérable. Les horaires sont déjà 
mis au point; le Conseil fédéral aura encore à liqui-
der une divergence de vues. On s'entendra pour éta-
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blir si possible des horaires en vue d'une seconde 
course Zurich-Munich et pour une ligne Bâle-Karls-
ruhe-Francfort. La Suisse devient de la sorte éga-
lement, pour le trafic aérien, la plaque tournante de 
l'Europe et la saison de cette année ne manquera 
pas d'éveiller l'attention et la confiance générales. 
Contrôle de la marche des montres 
Bureau officiel de St- lmier. 
Rapport annuel pour 1924. 
Pendant l'exercice 1924, le Bureau d'Observation 
a reçu en dépôt 229 montres. 145 de ces montre» 
étaient construites en vue d'un remontage quotidien 
du _ ressort, tandis que 84 étaient destinées à un 
remontage hebdomadaire. Les unes et les autres ont 
cependant été remontées chaque jour et ont subi les 
mêmes épreuves, conformément au règlement des Bu-
reaux d'Observation. Aucune montre n'a subi les 
épreuves de seconde classe. Les déposants furent 
au nombre de 15, les régleurs au nombre de 11. 
Bulletins, échecs et retraits. 
Bulletins délivrés avec mention 
« très satisfaisant » 
Bulletins délivrés sans mention 
Echecs (réglage insuffisant) 
Montres retirées avant la fin des 
observations 
, Totaulx 
Montres 
I Jour 8 jours Totaux 
43 
93 
9 
19 62 
58 151 
5 14 
145 
Genres de bulletins. 
Bulletins en français 
Bulletins en anglais 
Bulletins en allemand 
Total 
Bulletins délivrés. 
Fabricants ou déposants 
Fabrique des Longines S. A., St-lmier 
Fabrique « Solvil », Sonvilier 
Agassiz Watch Co., Saint-Imier 
M. Maurice Vuille 
84 229 
150 
52 
11 
213 
Montres I jour 
1" classe 
avec sans 
mention 
32 51 
2 26 
3 5 
1 
Ecole d'Horlogerie de Saint-Imier: 
Louis Pasqualetto 1 
Georges Jeanneret 1 
André Jeanneret 1 
Edgar Vorpe 1 
René Kroepfli 1 
René Wuilleumier _ 
Montres 8 jours 
Fabrique des Longines S. A., St-lmier 19 58 
Au nombre des montres déposées, il en fut 3 de 
«compliquées», toutes trois obtinrent le bulletin 
avec mention. Régleurs: MM. Aug. Zahnd et A. 
Tschanz. 
Résultats obtenus par les régleurs. 
Montres I jour 
1" classe 
avec sans Régleurs et déposants 
me 
19 
1 
12 
— 
2 
3 
1 
5 
ntion 
33 
2 
16 
13 
13 
5 
— 
11 
A. Hofer, fque des Longines, St-lmier 
O. Mettler, fque des Longines, St-lmier 
Ch. Moser-Linder, fque des Longines, 
St-lmier 
Marcel Pellaton, fque «Solvil», Sonvilier 
Marcel Vuille, fque «Solvil», Sonvilier 
Aug. Zahnd, Agassiz Watch Co, 
St-lmier 
Maurice Vuille, Maurice Vuille, St-lmier 
Ecole d'horlogerie, St-lmier 
Montres 8 jours 
O. Mettler, fque des Longines, St-lmier .19 57 
A. Hofer, fque des Longines, St-lmier — 1 
Nature et pourcentage des exigences non satisfaites. 
Pour l'obtention du bulletin (échecs) 
(calcul relatif au nombre de montres observées: 
145 montres 1 jour et 82 montres 8 jours). 
a) Marche diurne moyenne 
b) Variation moyenne 
d) Différence du plat au pendu 
f) Variation par degré 
g) Reprise de marche 
c) Plus grande variation 
e) ' Différence de vh à vg 
e) 2 Différence de vh à vd 
h) Erreur secondaire 
Arrêts 
Pourcentage global *) 
Montres 
1 jour 
% 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2,07 
0,00 
0,00 
4,13 
0,00 
6,20 
8 jours 
% 
0,00 
0,00 
1,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4,88 
0,00 
6,10 
Pour l'obtention de la mention. 
(calcul relatif an nomine de bulletins délivrés : 
i36 pour montres ) jour et 77 pour montres 8 jours) 
a) Marche diurne moyenne 
b) Variation moyenne 
d) Différence du plat au pendu 
f) Variation par degré 
g) Reprise de marche 
c) Plus grande variation 
e) ' Différence de vh à vg 
e) 2 Différence de vh à vd 
h) Erreur secondaire 
Pourcentage global *) 
*) Le pourcentage global peut être inférieur à te 
somme des pourcentages particuliers car il arrive 
qu'une montre échoue pour deux critères ou plus. 
Montres 
1 jours 
% 
8,18 
0,00 
11,0 
8,81 
6,61 
13,2 
8,81 
6,61 
33,1 
68,2 
8 jours 
•/. 
6,49 
2,59 
24,6 
6,49 
5,18 
14,3 
7,78 
9,08 
33,S 
75,1 
Douanes 
Pérou. 
Colis postaux. — Factures consulaires. 
L'Office des Postes du Pérou fait connaître que 
pour éviter aux destinataires le paiement d'une amen-
de de 25 o/0 de la valeur des marchandises en cas 
d'absence des factures consulaires, qui doivent obli-
gatoirement accompagner les colis postaux à desti-
nation de ce pays, il est indispensable que ces 
documents soient insérés à l'intérieur des colis. 
Une seule facture consulaire suffit pour plusieurs 
colis adressés, à la même date, par un même expé-
diteur à un même destinataire. Dans ce cas, la fac-
ture est insérée dans l'un quelconque des colis for-
mant l'expédition. 
Il est désirable, d'autre part, qu'une copie de la 
facture consulaire soit envoyée directement aux des-
tinataires. 
Le visa des factures est donné par le Consul du 
pays d'expédition. 
Allemagne. — Tarif douanier. 
A différentes reprises, ces derniers temps, on a 
manifesté la crainte, dans les milieux horlogers, 
que l'Allemagne n'applique de nouveaux droits sur 
les montres dans un délai assez rapproché. 
En haut lieu, on a déclaré à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, ne rien savoir encore de précis à 
ce sujet. 
Il ne semble en tous cas pas que de nouveaux 
droits puissent être mis en vigueur à I'improviste, 
et sans que les taux en soient connus préalable-i 
ment, car pour autant que nous sommes bien rensei-
gnés, une modification du tarif est sujette à une rati-
fication du Reichstag, qui peut naturellement aussi 
donner au gouvernement les pouvoirs nécessaires 
pour décréter sans autre de nouveaux droits; mais 
cela ne paraît pas être le cas pour le moment. 
Bolivie. — Augmentation des droits. 
Les droits de douane perçus en Bolivie sur tou-
tes les marchandises importées ont été majorées de 
10 o/o pour une durée d'un an, dès le 8 janvier 1925 
Cuba. — Factures consulaires. 
En vertu d'un décret présidentiel cubain du 19 
décembre 1924, qui devait entrer en vigueur le 21 
février 1925, toutes les factures se rapportant à 
des marchandises passibles de droits d'importation; 
ad valorem, présentées pour légalisation aux con-
sulats cubains, devront être accompagnées, doréna-
vant, de la facture originale du fabricant. 
Dans ces factures originales, on fera constater, 
sous serment par devant notaire, que la valeur dé-
clarée correspond aux prix réels et véritables des 
marchandises facturées, y compris les frais d'expé-
dition jusqu'au port d'embarquement. 
Hongrie. — Paiement des droi ts de douane. 
Le coefficient pour la conversion des couronnes-or 
en couronnes papier, lors du paiement des droits 
de douane qui étaient précédemment de 17.000 cou-
ronnes papier pour 1 couronne-or, est fixé depuis 
le 1er février 1924 à 14.800. 
Iles Fidji. — Majoration de taxes. 
La taxe de port et de douane est portée de 1 J/t 
à 2 Va °/o ad valorem et, perçue sur toutes les 
marchandises importées, y compris celles admises 
en franchise de droit d'entrée. 
I rak. — Droit de transit. 
La loi sur le commerce de transit 1924, en vi-
gueur depuis le 1er janvier 1925, impose sur le 
commerce de transit les droits suivants: 
Sur les marchandises séjournant dans l'Irak: 
a) Moins de six mois: \/2 p. c. ad valorem. 
b) Plus de six mois et moins de douze mois: 
1 p. c. ad valorem; 
c) Plus de un an et moins de deux ans: 2 p. c. 
ad valorem; 
d) Plus de deux ans et moins de trois ans: 3 p. 
c. ad valorem. 
Les droits de transit seront perçus sur la valeur 
de la marchandise y compris le coût de l'embla-
lage, le fret, l'assurance, manipulation et autres; 
dépenses d'importation. 
La notification No. I l de 1924 réglemente le trai-
I tentent des marchandises en transit par l'Irak des-
j tinées ou arrivant de Perse en passant par Basrah, 
Bagdad et Khanikin. 
Italie. — Droits (Agio). 
Du 23 au 29 mars inclusivement, l'agio pour le 
payement des droits de douane est de 375 »/o (com-
me la semaine précédente). 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
Télégraphes et téléphones. 
Au cours du mois de février, 74.910 télégrammes 
ont été expédiés dans le pays et 384.000 à l'étranger: 
le trafic a été un peu moins fort que l'année der-
nière. Par contre, le nombre des conversations télé-
phoniques locales est en augmentation: en janvier et 
février, il y en a eu 200.000 de plus que l'année 
dernière à pareille époque. Les deux premiers mois 
ont enregistré un nombre total de 23.292.786 con-
versations, soit 400.000 de plus qu'en 1924. 
Fonctionnaires des postes et télégraphes. 
L'effectif des fonctionnaires des postes était, au 
début de mars, de 15.358 contre 15.554 en février 
1924. L'administration des télégraphes et téléphones 
comptait alors 5366 personnes contre 5618 en fé-
vrier 1924. La diminution pour les postes est de 
196 unités et pour les télégraphes et téléphones de 
252 personnes. 
Recettes des postes et télégraphes. 
Le mois de février paraît avoir été défavorable 
pour les exploitations en régie de la Confédération. 
Alors que les C. F. F. ont enregistré, au mois 
passé, une somme de 3 millions inférieure à celle | 
de février 1924, les postes et télégraphes ont bou-
clé leurs comptes avec un déficit de fr. 550.000 
alors qu'il n'était que de fr. 85.000 en février 
1924; l'excédent des recettes avait été de fr. 485.00Ü 
en janvier 1925. 
Les recettes se sont élevées à fr. 8.775.000 et les 
dépenses à fr. 9.325.000. Le déficit pour les pre-
miers mois de l'année est de fr. 64.000 alors que le 
bénéfice, l'année passée, avait été de fr. 539.000. 
Pour les télégraphes et téléphones, les recettes ont 
été de fr. 4.717.000 et les dépenses de fr. 2.609.000 
et le bénéfice de fr. 2.108.000 contre fr. 2.220.000 
en février 1924. 
Commerce extérieur 
Bulgarie. 
Le commerce extérieur de la Bulgarie est resté 
passif en 1924 avec 5.557.311.000 leva à l'impor-
tation et 4.902.226.000 leva à l'exportation. Il y a 
toutefois une amélioration sensible sur les résultats 
enregistrés en 1923. La Bulgarie a importé pour 
47.400.000 leva de produits suisses et l'exportation 
bulgare à destination de notre pavs a été de 
199.600.000 leva. 
Indes néerlandaises. 
Nous extrayons ce qui suit d'un rapport du 
Consulat de Suisse à Batavia: 
I?état de l'importation s'est amélioré quelque peu 
au cours de 1924, principalement vers la fin de 
l'année. Quels qu'aient été les espoirs, les progrès 
réalisés n'atteignent cependant pas ceux de l'ex-
portation ; la capacité d'achat de la population a 
plutôt diminué en suite de l'économie à outrance 
appliquée dans tous les domaines, des impôts fort 
élevés et des mesures très sévères, allant jusqu'à 
l'emprisonnement, prises par le Gouvernement pour 
obtenir de ses débiteurs récalcitrants le paiement 
de leurs dettes. La légère amélioration constatée 
malgré ces facteurs défavorables provient surtout 
de ce que la liquidation des vieux stocks • sJest 
effectuée pendant tout le cours de 1923, de sorte 
que ces ventes furent beaucoup moins fréquentes en 
1924. En outre, vers la fin de 1924, les banques 
se montrèrent beaucoup plus coulantes dans l'accord 
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de crédits aux commerçants, estimant non sans rai-
son que les nombreuses faillites de 1923 et du dé-
but de 1924 avaient épuré le marché, en faisant 
disparaître le plus grand nombre des firmes à solva-
bilité douteuse. Pour 1925, les prévisions sont op-
timistes; on espère un sensible relèvement de la 
situation économique en général. 
Un léger progrès est constate dans l'importation 
des objets manufacturés, à l'exception des brode-
ries et dentelles. Tandis qu'une quantité de 259,660 
kg. fut introduite de janvier à novembre 1923, 
181.937 kg. seulement furent importés pendant la 
période correspondante en 1924. Les importateurs 
déclarent qu'étant donnés les prix de ces articles, 
ils furent, dans plusieurs cas, obligés de les vendre 
à des prix moins défavorables dans les Straits Settle-
ments, bien qu'ils eussent été tout d'abord destinés 
aux Indes néerlandaises. 
En 1924, les importations d'horlogerie sont restées 
sensiblement en dessous des prévisions; c'est là sur-
tout que se fait sentir la diminution de la capacité 
d'achat du particulier. 
Traité de commeroe avec la Tchécoslovaquie. 
Au cours d'une récente entrevue, M. Veverka, 
Ministre de Tchécoslovaquie en Suisse, et M. Schul-
thess, conseiller fédéral, chef du Département de 
l'Economie publique, ont échangé les listes des 
desiderata formulés réciproquement par les deux 
gouvernements. Il fut convenu que les négociations 
concernant 1 a conclusion d'un traité de commerce 
s'ouvriraient, probablement à Prague, vers la fin 
du mois de mai. 
Ainsi donc, après les négociations entamées avec 
l'Autriche, viendront celles avec la Tchécoslovaquie. 
Ces dernières avaient dû être ajournées par le fait 
que la Tchécoslovaquie était en négociations avec 
d'autres pays. Le bilan commercial des deux pays 
restant passif pour la Suisse, il faut espérer que les 
négociations donneront la possibilité à nos marchan-
dises d'atteindre le marché tchécoslovaque mieux 
que par le passé. 
Chronique financière ef liscale 
Union de Banques Suisses. 
La 13e assemblée générale ordinaire des action-
naires de l'Union de Banques Suisses a eu lieu 
le 14 mars 1925 à Winterthur sous la présidence 
de Monsieur le Dr. R. Ernst. 63 actionnaires re-
présentant 52.620 actions y ont pris part. 
M. le Dr. R. Ernst ouvre la séance en exposant 
avec beaucoup de clarté la situation de la Banque. 
Après quelques considérations générales sur l'état 
actuel du marché de l'argent de notre pays, M. lé 
Dr. Ernst fait ressortir que dès l'origine, l'Union 
de banques suisses a considéré comme son devoir de 
se vouer avant tout aux opérations bancaires normales 
en (développant les opérations de crédit et de pla-
cement, en soutenant le commerce et l'industrie 
et en général la vie économique de la Suisse. 
La somme du bilan et les chiffres du mouvement 
de l'Etablissement présentent cette année une nou-
velle augmentation qui est due au développement 
général des affaires dans tous les domaines de son 
activité, à signaler entre autres l'accroissement réjou-
issant des dépôts de tiers, spécialement des banques 
et des créanciers en compte-courant. 
Le compte « obligations » atteint également un 
niveau plus élevé qu'il y a un an. Cette progression 
est due en partie à un sacrifice consenti sur les 
intérêts en ce sens que la Banque a porté durant 
quelques mois à 5 >/•> o/o le taux bonifié sur ses 
obligations. Ce taux a pu être abaissé de nouveau 
à 5 o/0 au début de l'année 1925, ce qui est heureux. 
L'augmentation du compte « traites » provient de 
l'animation qui s'est manifestée également en 1924 
dans les affaires de rembours. 
Malgré cette élévation des différents postes du 
passif, la liquidité du bilan s'est augmentée par le 
fait que les fonds nouveaux confiés à la Banque 
°nt été investis principalement dans la caisse et le 
portefeuille d'effets, dans les avoirs auprès de ban-
ques et banquiers et dans des titres de premier 
ordre, donc presque uniquement dans des actifs 
tout à fait liquides. 
Les « Débiteurs » n'ont enregistré que l'augmen-
tation peu importante de quatre millions de francs, 
bien que le nombre des comptes débiteurs se soit 
de nouveau beaucoup accru. 
Le compte de profits et pertes ai été favorablement 
influencé par l'augmentation des affaires et par la 
tension progressive du taux de l'intérêt au courant 
de l'année. 
L'assemblée adopte ensuite le rapport d'exercice) 
e t la répartition du bénéfice telle qu'elle a été 
proposée par le Conseil d'administration. 
Les administrateurs dont Jes noms suivent ont 
ensuite été confirmés dans leurs fonctions pour une 
nouvelle période suivant la rotation prévue par les 
statuts : 
MM. Max Bally, Schöiienwerd ; Q. Bosshard, Win-
terthur; le colonel Ed. Bühler-Koller, Winterthur; 
A. Palaz, Lausanne; P. Reinhart-Sulzer, Winterthur. 
En outre, M. O. Hanhart de Zurich, jusqu'ici 
suppléant de la Commission de contrôle, est nommé 
membre d e cette Commission. 
Chronique des Associations patronales 
Syndicat patronal des producteurs 
de la montre, La Chaux-de-Fonds. 
L'assemblée générale du S. P. P. M. a eu lieu 
le 23 mars 1925, à 20 heures, au Stand des Armes-
Réunies, à La Chaux-de-Fonds. 
Elle a approuvé la gestion des affaires du Syn-
dicat pendant l'exercice 1924-25 et en a donné 
décharge au Comité de Direction. 
Sur rapport de la Commission de vérification, les 
comptes ont été approuvés. Des remerciements ont 
été votés au Caissier, M. Ch.-A. Delimoge. 
De même, le budget pour 1925 a été adopté sans 
opposition. 
Par acclamations, l'assemblée générale a confirmé 
M. Lucien Braunschweig dans ses fonctions de pré-
sident du Syndicat. 
Six membres du Comité de Direction étaient sou-
mis à une réélection: 
MM. Th. Rubeli — Louis Hêche — Q.-L. Breitling 
— René Didisheim — Adolphe Qogler et Paul 
Hermann. 
Tous ont été réélus avec 121 voix sur 122 suf-
frages exprimés. 
M. Paul Ditisheim a démissionné du Comité et 
M. Georges Reuche a décliné une réélection. 
Pour les remplacer l'assemblée a désigné: 
MM. Georges Breitmeyer et Robert Ditisheim (Fab. 
Vulcain). 
Les 6 suppléants proposés par le Comité de Di-
rection en vertu des dispositions de l'art. 19, al. 8 
des Statuts, ont tous recueilli la quasi majorité des 
voix exprimées. Ce sont: 
MM. Maurice Dubois, Julien Levaillant, James 
Schneider, Emile Dreyfuss, Willy Graef et Jean-
Louis Bloch. 
La Commission de vérification des comptes pour 
l'exercice 1925-26 est composée de MM. André Gut-
mann, Jämes Schneider et Willy Graef. 
Brevets d'invention 
Chambres de commerce 
Enregistrements: 
Cl. 64, No. 109914. I l janvier 1924, 17 h. — Méca-
nisme enregistreur de compteur. — Etablissements 
Ed. Jaegcr, 33, Rue du Louvre, Paris (France). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. — «Priorité: 
France, 12 janvier 1923.» 
Cl. 71c, No. 109924. 16 août 1924, 17 h. — Cadran 
métallique. — / . Boulova Company Watch Factory 
New-York, Succursale de Bienne, 21, Promenade 
de la Suze, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 
Cl. 73, No. 109925. 30 avril 1924, 20 h. — Machine 
à planter les pieds, spécialement dans des pièces 
d'horlogerie, les pieds étant mis en plan par un 
dispositif système chargeur. — Hugo Allemann, 
mécanicien, Crémines (Berne Suisse). 
Cl. 73, No. 109926. 2 août 1924, 20 h. — Procédé 
pour fixer dans un support métallique une pierre 
précieuse percée d'un trou destiné à recevoir un 
pivot d e mobile. — Aegler S. A. Rolex Watch Co., 
Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
Cl. 73, No. 109927. 8 août 1924, 20 h. — Procédé 
pour fixer dans un support métallique une pierre 
précieuse cylindrique présentant un trou destiné 
a recevoir le pivot d'un axe. — Georges Perre-
noud, Côtes 3, Le Locle (Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne. 
Cl. 94, No. 109937. 25 août 1924, 20 h. — Dispositif 
d'attache de bracelet-ruban à une boîte de montre. 
— Gay Frères, 12, Glacis de Rive, Genève (Suis-
se). Mandataire: H. Chaponnière, Genève. 
C O T E 
27 mars 1925 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 133,— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » Sö^ O,— •> 
» laminé, pour doreurs » 3550,— » 
Platine manufacturé (r. 23,70 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
17 mars 1925. 
comptant 
Chambre cantonale neuchâteloise 
du commerce. 
Cette Chambre a eu son assemblée générale à La 
Chaux-de-Fonds, le mercredi 25 mars, à 14 heures. 
Elle a adopté le rapport annuel présenté pour 
l'exercice de 1924. 
Ensuite d'un rapport du Bureau dont elle a 
admis les conclusions, elle a décidé de demander aux 
Autorités compétentes la création d'un Bureau de 
douanes à Neuchâtel sous réserve que cette nouvelle 
institution ne porte pas préjudice à nos installations-! 
frontières. 
Elle a accepté une motion chargeant son Bureau 
avec la collaboration de l'Inspecteur Cantonal des 
Apprentissages, du Secrétaire de l'Office Cantonal 
de Placement et de délégués des organisations pa-
tronales et ouvrières, d'étudier la question de la 
formation et de l'orientation professionnelle ainsi que 
les mesures propres à équilibrer cette formation avec 
les soins des diverses industries. 
M. le Dr. Henri Bühler, Président de la Société 
d'Aviation des Montagnes Neuchâteloises a présenté 
un rapport substantiel et très intéressant sur lés tra-
vaux de cette société et sur les possibilités de doter 
la région des Montagnes Neuchâteloises d'une sta-
tion d'aviation aux Eplatures. 
La Chambre Cantonale du Commerce, considérant 
la grande importance de cette création, a décidé 
à l'unanimité d'appuyer énergiquement les efforts 
de la Société d'aviation. 
Registre du commerce 
Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Paris 
Platine 
Or 
Argent 
Londres 
Or 
Argent 
New-York 
Argent 
Change sur Paris 
26 mars 
62 Vie 
66 7s 
247 Va 
36 '/6 
36 V. 
23 mars 
77.000 
13.4Ü0 
460 
86/7 
3i »/« 
6 7 % 
25 mars 
62 Vie 
6 7 -
246 '/a 
36'/4 
3 6 -
24 mars 
77.000 
13.300 
460 
86/6 
31 Vie 
67 »/s 
63 V i , 
6 7 ' / . 
249 »/a 
34»/« 
34 »/i» 
A terme 
26 mars 25 mars 
63 Vie 
66 V« 
250 Va 
34 Vis 
34 V« 
25 mars 
76.000 
13.200 
450 
86/4 
31V.S 
67 Va 
Jr. 27.40 
Escompte et change 
Tableau de distribution et compte final; 
Faillite de la Soc. an. Obrecht et Cie, à Granges. 
Un payement de 7 o/o sera effectué aux créan-
ciers de Ve classe. La liste de répartition provi-
soire est déposée à l'office des faillites de Lebern 
filiale Granges. On procédera au paiement .10 
jours après cette publication dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce. (Date de la publication: 
21 mars 1925). 
Parité Escompte Demande Offre 
en fr. suisses % 
Suisse 4 à 4 '/a 
France 100 Frs 
Gr. Bretagne 1 Liv. st. 
U. S. A. 1 Dollar 
Canada 1 Dollar 
Belgique 100 Frs 
Italie 100 Lires 
Espagne 100 Pesetas 
Portugal 100 Escudos 
Hollande 100 Florins 
Allemagne 100 Reichsmk 
Autriche 100 Cour. 
Hongrie 100 Cour. 
Tchécoslov. 100 Cour. 
Russie 100 Roubles 
Suède 100 Cr. sk. 
Norvège 100 Cr. sk. 
Danemark 100 Cr. sk. 
Bulgarie 100 Leva 
Roumanie 100 Lei 
Yougoslavie 100 Dinars 
Grèce 100 Drachm. 
Pologne 100 Zloty 
Turquie 1 Liv. turq. 
Finlande 100 Mks fini. 
Argentine ' 100 Pesos 
Brésil 100 Milreis 
Indes il00 Roupies 
Japon | l00 Yens 
*) par million. 
Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités1 
au comptant. 
Diamant boort fr. 19,70 ä fr. 20,10 le karat. 
Eclats de diamant pur » 19,50 » » 19,60 
Poudre de bruteur » 2,60 » » — • 
(Communiqué par Luden Basxanger, Genève). 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
L00.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
7 
0 
3 7s 
— 
5 7, 
5 ' / , 
5 
!) 
4 
9 
13 
127s 
6 
3 7, 
6 7 , 
7 
6 7 , 
6 
6 
a Va 
10 
— 
9 
6 7, 
— 
7 
8 
27.40 
24.79 
5 165 
5.167« 
26.50 
21.10 
73.70 
22.— 
206 60 
143.20 
72.75* • 
71.—* 
15.35 
— 
139.50 
81.— 
94 20 
>3J725 
2.45 
8.15 
8.1Ö 
99.— 
2.625 
12.95 
203.— 
55 — 
183 — 
212.— 
27.70 
24.13 
5.195 
5.197, 
26.80 
21.30 
74.20 
26.— 
207 — 
123.70 
73.30* 
7 3 . - * 
15.40 
— 
140.— 
81.60 
94.70 
3.825 
2 525 
8.25 
8.50 
101.— 
2.725 
13.15 
207.— 
60.— 
186 — 
216 — 
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JURA WATCH Co., Delémont Swiss 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
L a p l u s g r a n d e p r o d u c t i o n en savonne t t e s e lec t ro et dorées s imp le et ga ran t i e s à l ' ac ide . 923 
S p é c i a l i t é p o u r l ' A m é r i q u e d u N o r d , l ' A m é r i q u e d u S u d , 
Montres porte-feuilles 19/26"' l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés, 
DEMANDES D'EMPLOIS 
V O Y A G E U R 
pour l'Espagne, cherche situation. 
Ottres à case 15875, Zurich. 3418 
Chef pivoteur 
sérieux et énergique, capable de diriger 
atelier complet de finissages et d'échappe-
ments soignés 
cherche engagement. 
Références et certificats de premier ordre. 
Faire offres s. chiff. 0 1707 U à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. :«w 
Jeune homme, 24 ans, actif et débrouillard, ac-
tuellement 
comptable-correspondant 
dans fabrique de boîtes, connaissant à fond la mise 
en travail et tout ce qui se rapporte à la boîte, 
cherche place analogue ou éventuellement dans 
fabrique d'horlogerie. — Certificats à disposition. 
Adresser offres sous chiflres P 15494 C à Pu-
blioitas Chaux-de-Fonds. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
J ^ * * " \ j ^ Adr. télégr.^LOHICO.TI ! (SUISSE) 
WATCH 
^n CO 
LIVRE 
BIEN 
DEMANDEZ 
NOS PRIX 
ET 
NOTRE CATALOGUE 3'.31 
A C H A T ET VENTE 
Pour cause de liquidation, à vendre à prix 
avantageux : 
Montres 8 3/4'" A. S., 15 r., mirages et octog., 
14 et 18 kt. 
Montres et mouvements seuls, 6 1/2'" ovale, 15 
rubis, A. S. 18 kt. 
Montres et mouvements seuls, 63/4 '" rect., 15 
^rubis, 18 kt. 
Montres or blanc, rect., 5 1/4'" A. S., 18 kt. 
Ecrire sous chiffre P 21493 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 3428 
RESSORTS DE MONTRES 
Marque déposée vous donnant 
toute garantie. 979 
Tout genre, depuis 5 à 30 lig. 
Qualité soignée et bon courant. 
GEISER & IMHOF, T T T T " D 
Commission. CHRCl^C-DE-FONDS Exportation. 
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MIKRON S.A. 
Fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 8.182 
II 
pour la fabrication de 
l'ébauche. 
Tours et fraiseuses 
(Toutillenrs. 
Les Fils de J. Bréguet-Brëting 
BIENNE 
\ 
186 187 
188 
1110 
Nouvelles éfamues 8 % 113 lignes. 
Boîtes en argent et plaqué or, 5 et 10 ans. 
Plaqué or insurpassable. 3160 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F . B E R G E O N & CO 
16, rua Baniel JeanRicliard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 1224 
Ti Atelier d'électrochimie É O N P E R R I N , F L E U R I ^T 
L 
Téléphone 146. Pasqnier 8 a. ! 
Polissage et finissage de boîtes métal, cercles, cuvettes et autres articles 
Grande production. 
Dorage, Plaqué galvanique, Argentage, Nickelage. 
Oxydase noir SUP acier. Bronzage toutes teintes. 
Cuvettes métal dorées, ^renées, genre allemand 
Une clientèle'espagnole 
I 
Dorures et Argentures 
liquides et en poudres 1211 
pour application sur tous métaux sans l'aide de la pile galvanique 
OR et ARGENT pour peintres sur émail, porcelaine, etc. 
tlOCHREUTINER & ROBERT / . A. 
Télégr. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 74 
r "\ 
Let Fournaisei K R E T Z 
avec le nouveau brûleur à huile, breveté 
et à basse pression sont sans contredit les meilleures. 
Transformation de toutes fournaises. 2988 
Tèi. 2.32 Paul Remund, Lenzbourg. 
Arbres de Barillets soignés | 
sont livrés avantageusement par = 
Célestin Konrad 1 
FABRIQUE «AZURÉA» MOUTIER 2914 | 
Voegeli & Wirz, Bienne 
1
 Téléphone 15.81 Rue Gurzelen 7 
BRILLANTS 
DIAMANTS A FORER LES CADRANS ET LUNETTERIE 30S7 
DIAMANTS A TOURNER LES MEULES, VITRIERS, AINSI QUE 
TOUS AUTRES OUTILS DE DIAMANTS ET DIAMANTS TECHNIQUES 
m LA FEDERATION H O R L O G È H E SUISSE 
DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
p o u r t o u s l e s u s a g e s i n d u s t r i e l s . — O u t i l s d i a m a n t é s . 
Diamant blanc et noir ponr pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an pins bas prix. 
L U C I E N B A S Z A N G E R 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 
« DJ EVA» 
6, Rue du Rhône, 6 
G E N E V E 
T É L É P H O N E : S T A N D 4 3 5 4 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement ? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes les p o | 
nouveautés du jour ? 
C'est. . . 
La Fabrique de Cadrans métalliques 1L 
B I E N N E , Rue de l'Hôpital, 20 
Nefen Watch 
m Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 
I La Chaux-de-Fonds 
^K Fabrication de tous genres montres cylindres et 
^R ancres, depuis 6 3/4 à 13 Iig., avec ou sans secondes, 
^ ^ boîtes métal, plaquées, argent et or, en tous genres 
^ ^ k de formes. — Grande production. 
\ 
Prix île» plus avantageux. 336i 
SOCIÉTÉ DE * 
BANQUE SUISSE 
LA GHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Barde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
A partir du 15 décembre 1924: 
O b l i g a t i o n s (Boni de aime) 
pour une durée de 3 à 5 ans, au 
taux de 5 °/o 
Intérêts semestriels 
EJfcy Timbre fédéral d'émission 
è notre charge 
Titres admis comme placements 
pupillaires dans le canton 
LIVRETS DE DEPOTS 
4°,n jusq. conc-urrence de fr. 10.000 
Comptes courants et de crédits 
jL,otap.» d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine • Dégrossissage. 
j Or ill paar Doreurs. Or ponr Dentistes. 1790 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE REC0NVIL1ER 
Reconvilier Watch Co S. A. 
Montre Portefeuille 
19/21 et 21/24 lignes. 2902 
Tirette avec ou sans seconde, 
cadran blanc, cadran radium. I 
Bureau technique Ernest Joho, Peseux 
^Téléphone N« 121 
CALIBRE COMPLET pour 
HORLOGERIE 
ET PENDULERIE 
ETAMPES, DÉCOUPAGE 
ESTAMPAGE 
JAUGES, REPOUSSAGE 
978 (Suisse) 
ETUDES, PLANS 
PIECES DÉTACHÉES 
EN TOUS GENRES 
POUR 
TOUTES INDUSTRIES 
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SSO 
Louis BANDELBER 
St-lmier 
s'est fait une réputation dans 
le NICKELAGE 
et 
l'ARGENTAGE 
de tous les genres de mouvements 
de montres. 
Ses ateliers ont une énorme pro-
duction. Malgié cela, la qualité 
du travail reste impeccable. 
Louis Bandelier 
St-lmier 
— Téléphone N<> 1.80 — 2444 
Louis BANDELIER 
St-lmier 
se charge également du dorage 
de mouvements et de roues, 
ANGLAGES 
de P O N T S 
p a r p r o c é d é s p é c i a l 
et de la 
GRAVURE DE LETTRES 
Livraison rapide. 
Commissionnaire 
pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle 
et Tramelan. 
Polissages vis et aciers 
soignés et c o u r a n t s 
Spécialités : Vis biseautées ; vis rondes ; :j421 
vis, tours et fentes anglées ; vis polies aux deux bouts 
HENRI GUYOT & O 
H . L e u e n b e r g e r , successeur, S t - lm ie r 
Tous genres de Barillets 
et 
Décolletages de précision 
sont livrés avantageusement par 1401 
H. BUECHE-ROSSÉ 
Téléphone 18 C O U R T (Jura bernois) 
Grossiste anglais 
cherche tous stocks 9 ct., contrôle anglais, en 
8 'A, 9 3/4 et 10 4/s lig-, boîtes rondes et mi-
rages, ancre, 15 rubis, payement comptant. 
Faire offres sous chiffres P 640 C à P u = 
blicitas Chaux=de-Fonds.
 2I04 
/^ TELEPHONE 
13.47 -13 
Sienne 
en, acier 
SANDVIK 
SE RTI SSAG ES 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 V4 lignes 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 14.59 2199 Leopold Robert 109, 2"" étage 
Dernières Nouveautés | 
en mouvements de forme 
tonneau, ovales, rectangles 2970 1 
de 5 à (5 %. lig. ancre et de 3 à 5 Vi lig. cylindre 
Fabrique d'Ébaucties et de Finissages | 
K U R T H F R È R E S | 
Téléph. N°» 59 et 446 G f B„n g G S (Soleure - Suisse), J 
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EMILE LEUTHOLD 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue N u m a Droz LA CHAUX-OE-FOHOS Té l éphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans concurrence.
 im 
-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
S 
piiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiM 
1 Pierres fines pour l'Horlogerie j 
j RUBIS SCIENTIFIQUES î 
| Qualité soignée en tous genres | 
H fabr iqués en t i è r emen t ( b r u t compr i s ) , p a r p 
ITHEURILLAT & Cie ! 
g G r e n a t , S a p h i r , ï^«jfc>is, e t c . ff 
Ü L i v r a i s o n p a r r e t o u r . 2291 = 
i!!!lllllllllllillllll!ll!llllll!llllllll!llllllllllll!!IIIIIIW 
innnBiinn«iiiiiiHnîîiiHiiiiniBiiiiiîBîiniiHii!î!îKniniHiiinis 
DORAGE DE ROUES EN TOUS GENRES 
G. H U G U E N I N F I L S 
,,.„,..„.„ B IEN NE o„.,'„„..., 
: Tél. no 7.96 2161 • 
iininBinniHiniHUHtHinnnBiinnamniamniBiiiinHinnii 
i 
fi.-J. NIESTLE,Joaillier 
TÉL . i s . 29 LA CHAUX-DE FONDS P A I X . 19 
Fabrique de Boites fantaisie, platine et or 
Toujours modèles nouveaux en tons genres 2919 
S P É C I A L I T É D E J O A I L L E R I E R I C H E 
* 
iiiiiiHiiiiiiHiiiiiHiiiiiniiiiiaiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiniiiiiniiiiiniiiiiwiiiiimiiiiii 
Fabrique d'Ebauches et de Finissages 
ADRIAN MICHEL 
Téléphone 8 W S I C I G (Argovie) 3293 
E b a u c h e s R o s k o p f e n t o u s g e n r e s 
S p é c i a l i t é : C a l i b r e 19 l i g n e s é c o n o m i q u e 
Travail soigné. - Interchangeabilité absolue. - Demandez offres el échantillons 
iiiiiiiwiiiiiHiiiiiniiiiniiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiBiiiiiiHiiiiiifliiiiiiwiiiiiaiiiiiiBiiiiiii 
>••< »••< 
// DORAGES // 
2200 M o u v e m e n t s soignés et courants . 
R o u e s adoucies circulaires et greuées . 
Livraisons rapides. Prix modérés. 
VVE DE L S . E S T O P P E Y - A D D O R & F I L S 
Maison tondue en 1680 I B I E IM IM E , W a s e n 32 Téléphone 92 
. . . . . • . ^ W J . . . ! W . . . : . % % . . : . * . . A . ^ . . - . . ; . . \ : ^ : : : : . ^ . ^ \ V . \ ; - : . V A : - : / ^ 
:•.•::;: 
Notre devise: A ^ Toujours mieux! 
Marque^déposée 
riachines automatiques 
à décolleter spéciales pr pièces d'horlogerie 
Haute précision 
2254 Demandez notre catalogue : 
JOSEPH PÉTERMANN 
M O U T I E R (SUISSE) 
m 
: • : : : : ' ; 
RACINE FRERES 
BIENNE 
Nouveau! $&$ Nouveau! 
4 1 4 lig. ancre 
Le plus petit - le plus plat - le plus étroit 
se faisant en séries. 
Livrons mouvements seuls ou avec bones 
en tous métaux. 1603 
@$@8®S@8@S® 
Hermann Faftcm S. A. 
G E N È V E 8^2 
Représentants des Grandes Aciéries 
MARSH BROTHERS & Co, S H E F F I E L D 
Acier» lainlné« pour, pièces d'Iiorlojserie, 
Aciers é t i r é s e x t r a pour décolletâmes 
Aciers a r g e n t en t r i ng l e s e t en pieds 
Aciers r ap ides iMnrsh E x t r a Special 
Aciers Wol f ram pour b u r i n s 
Aciers pour r e s s o r t s à boudin 
Aciers pour t r ansmis s ions 
Aciers Mart in, etc. 
Grand stock. Prix avantageux. 
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Les Boîtes 
PLAQUE OR 
garanties 5, 10 et 20 ans 
livrées par la maison 
LOUIS LANG S. A. 
PORRENTRUY 
rivalisent avec n'importe quelle mar-
que connue, suisse ou étrangère.
 2686 
Poin$on de Maître Marque déposée 
fabricants ! "Exigez la marque 
qui est une garantie d'absolue sécurité 
La Maison fabrique également les boîtes argent, métal et acier 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
I RUSSBACB-HÜNNI à CO, COURT 1 
Téléphone N» 1 — Télégramme : Fabrique Court 
== Nous recommandons particulièrement nos calibres interchangeables : = 
5 ' / Î lignes ancre, ovales et 
rectangles. 
10 1/2 lig. ancre. 
16 et 181/2 - 19 lignes ancre. 
6 '/2 lig- cyl. ovales et 6 */t 
lig. cyl. rectangles. 
88/4, 9 et 9«/4-98 /4lig- cyl. 
ronds. 
88/4 Lig. cyl. cal. 1 RH. 
Man Entreprise de calibres spéciaux ^ — i 
M TIGES GARNIES. BARILLETS TOUS AVANCEMENTS- = 
T o u t e s f o u r n i t u r e « . 2385 
âailllllllllllllllllllllM 
Montres et Mouvements 
5 7< ovale FELSA 5 7* ovale AURORE 
5 7< rectangle AURORE 5 7* rectangle KURTH 
5 7« rectangle KURTH 7 »/« rond KURTH 
en 15, 16 et 17 rubis, réglages plats et breguets, sont fournis régulièrement en 
qualité soignée par 1242 
»HA WATCH CO, J. Wyss & Co, 
Téléphone 12.55 Combe Grieurin 41, La C h a u x - d e - F o n d s . 
La flaison 
Güggi, Meyer & C1 îe 
henn 
Téléphone 18.51 
livre bien et rapidement tous les genres de 
boîtes fantaisies 
boîtes carrées, tonneaux, rectangles 
à c o r n e s 
5'/* à 10 */2 lig., en argent, métal et nickel. 3311 
lIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllL 
Demandez mes n o u v e a u x p r i x pour 
pinces américaines 
et comparez la qual i té. 
C. SCHAUBLIN-VILLENEUVE 
Delémont 
T é l é p h o n e 2 0 4 3314 
i i i i 
BUREAU 
ï 1 
i i 
JULES TRAUGOTT 
IACHAUX-DE-FONDS. LÉOP. ROBERT,32 
El 
Transports internat ionaux 
HENRI QRdNbJE/IN 
La C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Agent de la Compagnie générale transatlantique et de la 
Dominion Express of Canada. 
Serviee spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de t ransport : l i à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre. 
Conditions très avantageuses. 2808 
Agence principale de l' Helvetia Transports St-Gall. 
Agence en douane à MORTE AU (France) 
• m 
2 38 £ A F É D É R A T I O N H O H L O G È R E S U I S S E 
r i-l.'-fii ••.^^•[ur'••!>.[:;:/,••:• 
Ï I 
i 
ï 
i 
6 »/« lïg-, C 4H 
assort. 10 Vj lig. 
Larg. 1580 - Long. 2460 
8»/, lig., C. 301 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES ETR 
SCHILD FRÈRES & C° 
GRENCHEN (Suisse) 
83/« lig., c. 400 
cvl. 
6 l/j lig- c. 4Î5 
assort. 10 lig. 
Larg. 1480 - Long. 2495 
2836 Remontage facile. 
5 V« lig-, c. 420 cvl. 
Larg. 1280 - Long. 1920 
5'/« lig-, c. 370 
assort. 8 s/4 lig. 
Larg. 1280-Long,1920 .
 ö l j g c 345^ncre 
assort. 8 V« Hg- ^ X 22,7 mm. 
Nos ébauches n'exigent aucun numérotage. 
HIHHIinWIlMIlHHM 
ö Vj lig., C. 415 cvl. 
Larg. 1480-Long. 2495 
Interchangeabilité absolue 
I 
i i 
ï 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D r . F . S c h e u r e r 2031 
Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 
Tél. 46 Prix modérés . Tél. 6.22 
(j-râce à son support breveté, la machine 
„SIMPLEX" taille tous les pignons, y com-
pris les plus petits pignons d'échappements 
sans aucune olùratlon. 
De cej'ait, le polissage après la trempe s'o-
père avec beaucoup plus de facilité et sans 
déformation des ailes. 1847 
ANDRÉ BBCHLER 
M o U t i e r (Suisse) 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillants ef Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 2608 
Paul Piguet-Capt 
fabricant, B R A S S U S (Vallée de Joux) 
Montres et mouvements Unis, qualité extra-soignée 
Genève. Arch i -p la t , 17 l ignes depu is 7 Va d o u -
liâmes» — Petits mouvements ronds et de formes; 
Prix avantageux. 3263 
La Nouvelle s. A. 
F A B R I Q U E DE C A R T O N N A G E S 
T é l é p h o n e 9.18 Place da Petit St-Jean 43, F R I B O U R G 
Spécialité de cartons pour l'horlogerie 
Cartons plats — Cartons d'établis 2768 
[ Boîtes rondes Boîtes fantaisies 
MONTRES DE PRÉCISION 
G.LECOULTRE 
Fabricant 1648 
GENÈVE 
lochcttes cu,R ET 
mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
 M f ) | . r T O N i POUR M O N T R E S y i - i - c i y r * , 
ED.SCHUTZMATHEY 
iiuiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimmiiiiiiMiiiHiiHiMiiiinii 
CHAUX-DE-FONDS. BIENNE. 
Galvaniseurs ! 
Z i n g u e z , 
C u i v r e z , 
A r g e n t e z , 
D o r e z 
avec le métal-trisalyte de Schering: 
Bains galvaniques prêts en forme sèche. 
Soluble seulement dans de l'eau froide. 
Economie sérieuse de courant électrique. 
Se prête part icul ièrement b ien à des 
bains de lai ton et de bronze. 
Trisalyte de zinc éprouvé comme 
préservatif contre la rou i l le . 
Tous les trisalytes s'emploient avec succès pour 
rafraîchir et pour améliorer non seulement les bains 
trisalytes, mais aussi les bains faits d'après les an-
ciennes méthodes. 
Seul représentant pour la Suisse : 3227 
Edwin SPRAUER, Meules Hercules 
Tél. Safran 2558, Bâle 7 (Suisse), Klybeckstr. 73. 
ACHAT ET VENTE 
Bracelets cuir 
Qui peut fournir des bracelets cuir, une et 
deux pièces, à des prix très avantageux. 
Oflres pour fortes séries avec derniers prix 
et échantillons sous chiffre R 1 6 0 7 S n à P u -
b l i c i t a s S o l e u r e . 3383 
Occasion exceptionnelle 
A vendre ou à échanger contre mouvements, 
1 auto, quadrilette Peugeot, dernier modèle, 
éclairage et démarrage électriques, marche par-
faite, bon état. 
Adresser offres sous chiffre P 3 4 0 1 J à P u -
b l i c i t a s S t - I m i e r . 3401 
Savonnettes et lapines or 
14 et 18 carats 
Qualité Sérieuse» sont livrées avan-
tageusement. 
Ecrire sous chiffres P10128 Le à^ Pu-
blicitas Le Locle. "3398 
Cylindres, ovale et reetangle, 
6 rubis, 
sont demandés à acheter. 
S'adresser sous chiffres 
P21490C à Publicitas Chaux= 
de=Fonds.
 34is 
Aux fabricants 
Nous cherchons calibres spéciaux 
pour commandes suivies : 
calottes 9, 10 1/2 et 12 lig., cyl. et ancre, 
7 ou 10 rubis , 
lépines, 16, 18 et 19 lig., cyl et ancre, 
7 ou 10 rubis . 
Réponse avec pr ix détaillés en boîtes 
métal et argent. 
Adresser offres sous chiffres P 2000 C à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds. :uo8 
C H I N E 
Avons à sortir ordres importants en 10 '/2 e t 
11 lig., cylindre (A. S. de préférence), à 2des, en 
nickel, métal doré et argent 900, % platine et 
à pont 2, i et 6 pierres et également 10 '/2. 12 
et 13 lig., ancre, dito, en 10 et 15 rubis avec 
2des. 
Offres avec dernier prix s. chiff. P 2 1 4 9 2 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 3425 
On offre à vendre 
un stock de boites 18 lig., argent 0.800, cu-
vette métal, poids 20 gr. Boîtes de forme 10 '/2"' 
0.800, carrées cambrées et mirages et illusions, 
6 3/4 lig., 0.800. 
Adresser offres sous chiffres P 2 1 4 9 1 C à 
P u b l i c i t a s L a C h a u x - d e - F o n d s . 3424 
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D i v e r s I Achat et Vente Demandes d'emplois I Achat et Vente! 
PIVOTEÜR 
Excellent pivoteur de-
mande à entrer en relation 
avec bonne maison pour 
pivotages, petites pièces 
soignées et extra plates, 
pivotages extra soignés 
pour chronomètres à ancre 
et détente. 
OIT. s. P 1 5 8 2 1 C à P u 
b l ic i tas B i e n n e . 3410 
Sertissages 
J'entreprends sertissages 
de ponts, éventuellement 
complet. Prix avantageux. 
P a u l T I S S O T , 
Progrès 107. — Tél. 14.78. 
La Chaux d e F o n d s . 
Fabricants, 
Exportateurs 
Plaques embouties avec 
contre-pivot acier, sont 
fournies à prix modérés. 
Bienfaclure. 
Demandez échantillons 
sous Q 22350 L à Publict-
t a s Lausanne . 3417 
PIERRISÏËS 
On demande travail 
pour plusieurs ouvriers, 
dans les branches de per-
çage, tournage et prépa-
xage. Pour de suite ou plus 
tard. 3413 
Offres s. chiff. 1312 à 
Publicités Locarno. 
TAILLERIE 
d e p i e r r e s l i n e s 
e t d e m i - f i n e s 859 
C a l i b r é s : Saphirs, 
rubis, onyx, émeraudes, etc. 
GRAVURE sur pierres fines. 
L. HAHN 
. 11, rue Cornavin 
G E N E V E . 
5 , 5 At 5 /ï f 
6 % 6 •/. lig., 
rectangle , ovale et ton-
neau, 8"h , 93A, 107» lig., 
ronds , en mouvements 
seuls ou avec boîtes or, 
a rgen t et métal , 3220 
Léon Ed. Henry, 
„Syda Watch" 
Crètets 81, Téléphone «56, 
La Chaux-de-Fonds. 
Diamantine 
Saphirine 
Robisine 1225 
en plusieurs numéros de force. 
Gasion SCHNEIDER 
H a u t s G e n e w e y s 
Fabrique d'étuis 
en tous genres. 2823 
GEORGES STÉHLÉ 
Numa Droz 75 Téléphone l'l66 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
BOLLE-MICHAUD 
La Chaux-de-Fonds. 127 
Doubs 119 Téléphone 134 
Se charge (le remettre en étal 
RÉPÉTITIONS en tons genres. 
Disponible de suite, une 
certaine quantité de 
mouvements 
a 7 lié., ovales 
bien terminés, prix avan-
tageux. 3407 
Ad. off. s. chiff. P 21487 C 
à Publiciias La Chaux-de-Fonds. 
„EXPRESS" 
M a c h i n e à é c r i r e 
fabrication suisse garantie, 
Frs. 375.—, moitié du paie-
ment sera a c c e p t é en 
montres — Offres à case 
15875, Zurich 15. 3419 
A VENDRE 
1 presse excentrique avec en-
grenage de 90-100 tonnes. 
2 balanciers à bras, avec 
socles. 
1 fraiseuse pour roues d'engre-
nage, sys. Plauter. 
1 perceuse horizontale. 
1 raboteuse. 
2 grands tours de mécanicien. 
1 grande meule à aiguiser, 
avec bassin fonte etc. 
1 ascenseur 300 kgs. charge 
et d'autres machines di-
verses. 3416 
A SRI S.A., 
KUllW (Argovie). 
1 m 
2 
A vendre stock 
dluiufe 19 
ancre, 10 rubis, Manzoni, 
avec ressorts et assor-
timents, ou à échanger 
contre d'autres marchan-
dises. 
S'adresser à c a s e p o s -
t a l e 1 0 6 3 0 , La Chaux« 
de-Fonds. 340» 
41/4 et 43/4 lig., rectangu-
laires. 
5, 5 1/41 6, 6 Va lig-, ovales. 
5 V«. 5 l / 2 , 6 3A l'g-. rectan-
gulaires, avec boîtes ou 
mouvements seuls, sont li-
vrés en qualité soigoée et 
bon courant par la Mai« 
son Farine et Graf, La 
Chaux-de Fonds. 3406 
I l | , cylindres 
geDres allemand, qualité 
courante régulière, e n 
métal et galonné, 
sont demandés 
par grands preneurs. 3399 
Adresser offres à c a s e 
p o s t a l e 2 0 9 1 6 , B i e n n e . 
Fabricant livrant en sé-
ries lépiDes 15-16 lig. et 
18 lig., ancre, 7-10 et iii 
pierres, sont priés de l'aire 
des offres à c a s e p o s t a l e 
3 3 5 5 , E a u x - V i v e s , Ge-
n è v e . 3386 
11 lig., ancre, 15 îubis, 
cal. argt. 8 3/4, 93/4 lig., or 
et argent, à vendre. 
S'adresseï sous chiffre 
P 21429 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 3367 
Jeune homme 
très qualifié, ayant fait ses 
apprentissages sur la tech-
nique de la montre dans 
Ecole d'Horlogerie 
désire se placer 
dans bonne fabrique pour 
s'occuper de l'établisse-
ment de calibres. 3384 
Adr. off. s. chiff. P 21452 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds 
EMPLOYE 
J e u n e S u i s s e a l l e -
m a n d , actif et débrouil-
lard, sortant d'apprentis-
sage, ayant bonnes notions 
de français, anglais et sté-
nographie, 
cherche place 
de correspondant ou comp-
table dans commerce ou fa-
brique de Suisse romande. 
Faire offres à E R c a s e 
postale 20084, Chaux« 
de-Fonds. 3187 
Jeune 
technicien-horloger 
diplômé, cherche p l a c e 
comme technicien ou aide-
technicien, ^ n Suisse ou à 
l'étranger. 3348 
Off. s. chiff. P 21421 C. à 
Publicitas Chaux de-Fonds. 
EMPLOYE 
cherche place stable dans 
bonne maison, ayant de 
nombreuses années de pra-
tique dans la fabrication. 
Prétentions modestes. ; 
Homme sérieux et de 
confiance. 
Ecrire sous chiffre 
P 21430 C à Publicitas 
Chaux de-Fonds. 3358 
V O Y A G E U R 
Fabrique engagerait jeune 
homme pour voy. Allemagne 
et Hollande, de préférence ayant 
visité ces pays. Personne' de 
toute confiance, références exi-
gées. 
Ecrire s. chiff. P 3327 P à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds. 3393 
DIVERS 
O n a c h è t e r a i t u n e 
m a c h i n e à r o u l e a u x , ; 
p o u r t a m i s e r d ' é p a i s -
s e u r . 
Rouleaux de 30 à 60 
cm. de longueur . 
Öftres à T h e u r i l l a t & 
Cie. , P o r r e n t r u y . 3376 
Quelle fabrique 
serait disposée à donner 
la r e p r é s e n t a t i o n d e 
m o n t r e s - b r a c e l e t s or, 
pour dames, qualité bon 
courant, à maison de la 
Cote pacifique de l 'Amé-
r i q u e d u N o r d . 
La maison achète aussi 
terme. 
Adres-er offres sous 
J 22303 L à Pub l ic i tas 
Lausanne. 3423 
On cherche 
qui prendrait régulière-
ment 300 mouvements par 
mois, en calibre 8 3/4 lignes, 
ancre, 15 rubis. Qualité ga-
rantie. Prix avantageux. 
Offressous P882N à Publi-
citas Heuchâtel. 3366 
A vendre faute d'emploi, 
beau calibre m o d e r n e , 
8 3/4 lig., ancre, interchan-
geable. Prix frs. 3000.— et 
conditions très favorables. 
Adresser off. sous chiff. 
P 21419 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 3342 
19 lig., savonnettes, ancre, 
25 ou. 27/12, en 45" pierres, 
spl. bregt., bonne qualité, 
mouvement s finis et réglés, 
sans boîtes. 
Offres avec dernier prix 
pour affaire importante à 
case postale 16715 Stand, Ge-
nève. 3426 
18 lig., cyl., 10 rubis, nic-
kel et argt. gai., sont de-
mandés par maison suisse 
d'exportation avec contrat 
à l'année pour livraisons 
mensuelles. ; 3427 
Offres sérieuses sont à 
adresser à c a s e p o s t a l e 
16715 Stand, Genève. 
Calottes argent 
13 lignes 
rondes et carrées cambrée s, 
0.925, contrôle suisse, ancre, 
15 pierres, cadrans émail 
radium, ainsi que mouve-
ments seuls, sont achetés 
régulièrement. 
Offres case postele 10382, 
Chaux-de-Fonds. 34*9 
A vendre deux g r o s s e s 
I 3'» 
rect., Robert, 7 rubis. 
Avantageux. 
Ecrire s. chiff. F2375 X à 
Publicitas Genève. 3430 
PIERRISTES Attention 
A vend re à p r i x a v a n -
tageux, lot mouvements 
anc re , 15. 16, 17 r u b i s , 
sans m a r q u e , ca l . 5 V i , 
6'/s,6V*V8«/4 Hg- M23. 
H. BOURQUIN 
N e u v e vi l le . 
DIVERS 
Montres lre qualité 
en 8 3/4 lig. ancre et plus petit, sont livrées 
régulièrement à grossistes ou détaillants sé-
rieux, en petite quantité. 
Intermédiaires s'abstenir. 
Offres sous chiffre P 21433 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. .; 3360 
On entreprendrait terminages 
83/4 à 10'/2 lig-. bon courant et soigné. 
Offres sous chiffres Me 3626 O à Publici-
t as Chaux-de-Fonds . 3412 
TERMINAGES 
10 '/2 l i g . t c y l i n d r e , 6 t r o u s . 
'Termineurs spécialisés dans ces genres, sont priés de 
faire offres en tenant compte qu'on sortirait des com-
mandes très importantes et régulières. 
Adresser offres sous chiffre P 21450 C à Publ ic i -
t é s C h a u x - d e - F o n d s . 3383 
I m p o r t a n t e fabr ique d 'hor loger ie avec 
marque^ che rche p o u r la Be lg ique , la 
H o l l a n d e , la S u è d e , l e*Danemark et la 
Norvège , m a i s o n sé r i euse c o m m e con-
cessionnaire, p o u r la ven te de ses ar t ic les . 
I l ne sera d o n n é su i te q u ' a u offres sé-
r i euses et a u x m a i s o n s t r a v a i l l a n t ré-
g u l i è r e m e n t ces m a r c h é s . 
AdresserVdff. s. $ 4 $ ; P 21468 C à Pu-
bl ici tas La C h a u x - d e - F o n d s . 3403 
DIVERS 
Atelier organisé, cherche une bonne maison, 
pouvant lai fournir terminages, petites pièces 
ancie. 
Adresser oft. sons chiff. P 21482 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. : 3404 
Nous cherchons 
spac ieux 
S'adresser à 
Berex Watch C2f 
MINERVA PALACE, 3414 
Chaux-de-Fonds« 
i Fabrique ne Cadrans émail ci mtial E. Barbezat-Juvet 
S u c e , d e F . B a r b e z a t - N e u k o m m 
F L E U R 1ER (suissi) 
— M a i s o n f o n d é e e n 1 8 8 0 — 
C A D R A N S M É T A L I N O X Y D A B L E S , T O U S G E N R E S 
DE F O R M E S . 
C A D R A N S É M A I L DE F O R M E S . S I M P L E S , CREU-
SÉS, F O N D A N T S . 3W2 
P A S S E P A R T O U T , É M A I L ET M É T A L . 
C A D R A N S R A D I U M T É L É P H O N E 6 4 
P r i x t rès avantageux. L iv ra isons rap ides. 
t I 
LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 
!J,"i :: 
Cal. 564 déposé 
12 
Ï9 — 
—-31 
MOUYË 
.A\«0*. 
Cal. 571 déposé 
510 
8 8/4 x 12 y«"119,7x27,8" 
Assortiment 8 a/«'" MISE EN GARDE 5i/4x9V2 '" 12,5x21,5" Assortiments 68/4'" 
Toutes copies ou imitations de nos nouveaux modèles de calibres de forme, 
„ba lanc ie r visible") b r e v e t d é p o s é , seront rigoureusement poursuivies. 
Par mandat de la Fabrique ft, Schi ld S« A«» 
T e l l P e r r i n , avocat. 3394 
Horlogerie WEBER CHOPARD, Sonvilier 
Téléphone 3.20 
Spécialité de petits mouvements ancre, ronds et de forme, 
de 4 % à 8 3A lignes. Qualité soignée et bon courant. 
Livrables en 6, 15, 16 et 17 rubis. 3319 
La Machine à écrire ORGA-PRIVAT 
est par son nouveau prix de B a s 9 1 A 
à la portée de tout le monde. • • • *£ I V 
Une année de garantie. Facilité de paiement. 
Demandez la démonstration à 2892 
Rue Leopold Robert 42 E. FULLER bTcffi! -de-Fonds 
/S iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
LA MAISON 
BERTHOUD & C° 
B I E N N E 
anc iennement Kramer» Guerber & «*o 
Fabripe de Boîtes argent et galonné, genres soignés 
Téléphone 3.18 
5V 
l iv re b i e n e t r a p i d e m e n t t o u s les g e n r e s 'de 
boîtes rondes et fantaisies 
boîtes carrées et rectangles, 
à cornes 
83A à 11 lignes, en argent et plaqué or. 
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Fabrique d'Horlogerie GEORGES BENGUEREL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres et Mouvements Ancre 
5 lignes ovales 
51/4 > rectangles 
6 » ovales 
6 '/, » 
6»/4 > rectangles 
8»/t > ronds 
Qualité garantie. 
Toujours en stock 
Cynllndros 
5 V2 lignes rectangles 
5 >/z » ovales 
6 «/2 » » 
6 3/4 » rectangles 
9 > ronds 
101/2 » » 
Pr ix avantageux, 
calottes or, tontes fantaisies. 
ACIER 
spéciaux pour l'horlogerie 
Grands stocks en qualités Sandvik. 
416 
NOTZ & C°, BIENNE 
Grosse maison de gros, spécialisée dans l'importation de montres, 
bien connue en Suisse, excellent crédit, établie depuis près de 20 ans, 
introduite chez presque tous les plus importants et sûrs grossistes en 
montres en Angleterre, C h e r c h e 
agence pour l'Angleterre 
pour toutes classes de montres suisses. 3402 
Notre représentant viendra en Suisse pour arranger les détails de 
l'affaire, mais toutes les offres seront en premier considérées à Londres. 
Adressser offres s. chiffre P21467C à Publicitas, Chaux de Fonds. 
Fabrique de ressorts A LP A 
livre le ressort de qualité 
pour petites pièces et 8 jours soignés 
Fondée en 1888 Téléphone 11.89 
FERNAND ETIENNE, Bienne 
3499 Rue de l 'Avenir, 53 
n MANUFACTURE D'HURLOGERIE A L B E R T U R B E L H A R T 
Téléphone 12 R O S Î è r e S (Cant, de Soleure) 
S p é c i a l i t é : M o n t r è s ci e D a m e s 
bon courant, remontoirs, cylindre et ancre, 6 V«, 9, 101/2 et 11 lig., 
en or, argent, métal et acier, bascules et à pont 101/= lig-, cylindre, à 
secondes. — Grande production. 
Montres-Bracelets Radium. 3003 
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